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Aquest informe recull les dades de les dones gestants amb
COVID-19 i informades manualment en el registre del Portal
d'Aplicacions - "COVID-19 - Registre de pacients gestants de la
SCOG (Societat Catalana d'Obstetrícia i Ginecologia)". L'objecte
d'aquest registre és fer reflectir la incidència i seguiment  de la
COVID-19 en les gestants de tots els centres de Catalunya.  
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Símptomes
Dades actualitzades a : Dilluns 18 de maig de 2020
Dades Demogràfiques
Tractament
Recursos Nounats 
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Tipus part Num % 
Vaginal eutòcic 57 60,64%
Vaginal distòcic 6 6,38%
Cesària 29 30,85%
Desconegut 2 2,13%
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Regió del centre Centre que registra el cas Num.Reg Embarassades Puerperi Tos Dispnea Febre Ingressa
Ingressa
UCI Parts
Exitus
Neonatal
Nadó
positiu
Infeccio
Neonatal
Pren
Azitromicina
Pren
Ceftriaxona
Pren
Corticoides
per
COVID19
Pren
Hidroxicloroquina
Pren
Kaletra
Pren Novetats
Terapeutiques
COVID-19
Pren
Remdesivir
ALT PIRINEU i ARAN Fundació Sant Hospital. 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALT PIRINEU i ARAN 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
BARCELONA
Fundació Sanitària d'Igualada F.P. 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospital Clínic de Barcelona, seu Sabino de Arana 10 10 0 7 5 6 10 0 9 0 0 0 1 1 1 1 1 0 0
Hospital del Mar. 2 1 1 2 0 2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospital de Sabadell 11 11 0 7 4 6 6 1 4 0 0 0 3 1 0 2 0 0 0
Hospital de Sant Joan de Déu. 16 12 4 10 6 11 13 3 11 0 1 1 5 0 1 5 4 0 0
Hospital de Terrassa. 4 4 0 3 0 3 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Bad 28 28 0 17 4 17 10 0 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
Hospital Universitari Mútua de Terrassa 9 4 5 2 4 5 6 0 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Hospital Universitari Vall d'Hebron 55 55 0 41 20 45 37 6 13 0 1 1 16 0 1 21 19 0 0
Parc Sanitari Sant Joan de Déu - Recinte Sant Boi. 2 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BARCELONA 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 138 24 138 138
CAMP DE TARRAGONA Hospital Universitari Joan XXIII de Tarragona 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CAMP DE TARRAGONA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2
CATALUNYA CENTRAL
Fundació Sanitària d'Igualada F.P. 2 1 1 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospital  Universitari de Vic 3 2 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CATALUNYA CENTRAL 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 0 5 5
GIRONA
Hospital Comarcal Sant Jaume de Calella 4 4 0 2 1 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospital de Figueres 7 7 0 1 1 1 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospital de Palamós 5 5 0 1 1 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospital Santa Caterina-IAS 16 16 0 2 0 2 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hospital Universitari de Girona Dr. Josep Trueta 20 20 0 8 3 7 15 0 15 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0
GIRONA 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 52 0 52 52
LLEIDA Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida. 2 2 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LLEIDA 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 2 2
Suma: 200 187 13 109 50 111 132 10 94 3 4 25 3 3 34 24 0 0
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